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Esundatosabidoque,enlaEuropaquellamamosmedieval,apa-
recieronreiteradamenteentrelasmujeresformasdereligiosidadmar-
ginalesalasinstitucionesdelpodereclesiástico.Formasatravésdelas
cualeslasmujeres,oalgunasmujeres,expresaronpúblicamenteopinio-
nesfemeninasdistintasdelasopinionesdominantesentomoacuestio-
nestanfundamentalesparalavidasocialdeentoncescomolafamilia,la
sexualidado lasrelacionesdelaspersonasconlo divino.Tradicio-
nalmente,debidoquizáalpesoindudabledelaIglesiacristiana,pero
debidotambiénaquelahistoriografíaseharesistidoapercibircual-
quiersignificadopropio(esdecir,nopredefinidoporel sistemade
géneros,queesdiscursomasculino)enlaexperienciahistóricadelas
mujeresinclusocuandoéstashicierontodotipodegestosparahacerse
visibles,esasformasmarginalesdereligiosidadfemeninahansido
interpretadasenelmarcocomúndelcristianismo.Selashacalificadode
ortodoxasodeheterodoxas,selashaemparentadoc nunacorrienteu
otradeespiritualidadcristiana,y selashanegadosistemáticamente
cualquierpretensióndegenealogíaseparadaoseparabledelaquemuy
gráficaqlentedenominaronen la EdadMediala "successioaposto-
lorum";esdecir,unacadenadehombresqueascendíaininterrum-
pidamente,comolaescaleradeJacob2,delossacerdotesalosobispos,de
éstosa losapóstoles,y delosapóstolesa Cristoy almismísimoDios
padre.
t Es~etrabajosehabeneficiadodelascríticasy comentariosdeElenaBotinas,Julia
Cabaleiroy MontserratCabré.
2TomoestaacepcióndelametáforadeLucelrigaray,El cuerpoacuerpoconlamadre,
trad.Barcelona,LaSal,1985,11.
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Porotraparte,estambiénundatosabidoqueelcristianismotuvo,
desdesusorígenes,unatractivoespecíficoparabastantesmujeres.Ello
noobstanteelhechodequelosseguidoresmásíntimosdeCristofueran
todosocasitodoshombres;3noobstantelaausenciadediosasentrelas
divinidadescristianas4ynoobstante,también,elrequisitodemasculini-
dadparahablarenlaasambleayparaaccederacualquierpuestovisible
delajerarquíadesdequelaIglesiasefueconstituyendoenlaortodoxia
cristianapartirdelasegundamitaddelsigloJ.5Y nosesuelediscutir
queelcristianismosiguieraconservandoparalasmujeresunatractivo
específicoinclusoensuversiónmonástica,cuandopareceríaqueapenas
podíanquedarahívíasdesignificaciónsexuadalibresdelcontroldelas
autoridadesclesiásticas.
Al observarquelaespiritualidady lareligiosidadpudieronservías
designificaciónsexuadaenfemeninoenlaEuropamedieval,noestoy
sugiriendoquelasmujerestengamosunapredisposiciónespecialnipara
lapietasniparaladevotioniparaelcuidadodeloslaresypenates.Sugiero
másbienquealgunasmujeresencontraronenciertasformasdeespiri-
tualidadydereligiosidad(formasqueserían,pordefinición,liminares)
víasdesignificacióndesuidentidadsexuadaquenolesofrecían iel
proyectofilosóficoclásicogrecorromanoielproyectoteológicocristia-
no.Ellasestabansencillamenteexcluidasdelproyectofilosóficodelos
pensadoresclásicos,unproyectoinspiradoenlafamosafraseConócetea
timismo,quelosgriegosleíanenelfrontispiciodeltemplodeDelfoscada
vez.queacudíanaeselugardeencuentroreligiosoy mistérico.6Ellas
est~banexcluidas,asimismo,delproyectoteológicodelaIglesiacristia-
na,un proyectoinspiradoen la tambiénfamosafrasequeiniciael
3Los evangeliosgnósticosdescribena María Magdalenacomola seguidoramás
queridadeCristo,másqueridaporélquelosquenoshanacostumbradoallamarapóstoles
(ElainePagels,Losevangeliosgnóstícos,trad.Barcelona,Crítica,1982,14).
( Parecequela Virgen María,qu~no esobviamenteuna diosa,ha excitadomásla
devocióndeloshombresqueladelasmujeres.Sobreestetema:VictoryEdithTumer,Image
andP¡1grimagein ChristianCulture.AnthropologicalPerspectíues,NuevaYork, Columbia
UniversityPress,1978,esp.p.40-103y140-171;CarolineW.Bynum,]esusasMother.Studies
intheSpiritualityoftheHighMiddleAges,Berkeley,UniversityofCaliforniaPress,1982,135-
169;IdaMagli, Lavirginidad,"El País" 14diciembrede1985,14.
5Sobre staevolución,véaseGonzaloPuenteOjea,IdeologfaeHistoria.Laformacióndel
cristianismocomofenómenoideológico,Madrid,SigloXXI, 1974.
6HeutilizadoestaideaenLa"AdmiracióndelasobrasdeDios"deTeresadeCartagenay
laQuerelladelasmujeres,enAngelaMuñozyCristinaSegura,005.,Lavozdelsilencio.Fuentes
directasparalahistoriadelasMujeres,siglosIII alXVI, Madrid,Al-mudayna(enprensa).
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EvangeliodeJuan:11Al principioeraelVerbo,yelVerboestabaenDios,y
elVerboeraDios",7porqueaellaslesestuvovedadalapalabrapública
tantoenlaprofecíacomoenlapredicación.8Siestabanexcluidasdelos
sabereshegemónicosdesusociedady,noobstante,necesitabantambién
ellasconocerseyconstruirseasímismasdesdeunasubjetividadacorde
consucuerpofemeninoy surgidadeély paraél,nodebe,entonces,
extrañarquealgunasmujeresbuscaranalternativasunconocimiento
quepretendíaqueelsabermasculinoerael saberuniversal;nodebe
sorprenderquebuscaranalternativasunasubjetividadqueinsistíaen'
declararseciegaaladiferenciasexuaJ.9
Enestecontexto,elobjetivodelpresentetrabajoesaportarunaslíneas
generalesdeinterpretacióndealgunasdelasformasmásconocidasde
espiritualidadydereligiosidadfemeninaenlaEuropamedieval,desta-
candosusaportacionesaunproyectocomúndeconstruccióndeidenti-
dadydesubjetividadsexuadasenfemenino.Esteenfoquepermite,asu
vez,entenderysituarenelcontextosocialgeneralloqueesasformasde
espiritualidadydereligiosidadtienendemanifestacionesdeconciencia
desubordinacióny deaccionesderesistenciacontraalgunasdelas
formasquetomóenesasociedadlasubordinacióndelasmujeresalos
hombres.Entiendoquelamayoríadelasformasdereligiosidady de
espiritualidadfemeninadelaépocasonmarginalesa lasinstituciones
eclesiásticasporquelasreligiosastuvieronsiempreprohibidoelacceso
alsacerdocio,locuallesimpidióproyectarritualmenteunadimensión
divinanomediadaporhombres;yliminaresengeneralporqueactuaron
enespaciosintersticiales,maldefinidospor la culturadominante,o
adaptaronasusnecesidadespropiaslasdefinicionesdereligiosidadyde
espiritualidadquedabala culturadominante.Mi hipótesises que
algunasmujeresmedievalesabrieronparasímismas,atravésdeformas
dereligiosidad,víasdeacesoal controldesucuerpo,a la vezque
codificaban,enlenguajespiritual,definicionespropiasdeloqueerael
cuerpofemenino;uncontroly unasdefinicionesquelasmujeresno
7Juan,1,1.
8Marta-MilagrosRiveraCarretas,Textosyespaciosdemujeres.Europa,siglosN-XV,
Barcelona,Icaria,1990,33-34.
9Sobrelasubjetividadfemeninaenlahistoria:Discutendodistoria.Soggettivita,merca,
biografia,Turín,Rosenberg& Sellier,1990.Enfilosofía:Diotima,Metterealmondoil mondo.
Oggettoe oggettivitalZalucedelZadifferenzasessuale,Milán. La Tartaruga,1990.En la
escrituraen general:Patrizia Magli, ed., Ledonnee i segni.PercorsidelZascritturanel
segnodelZadifferenzr;¡femminile,Ancona,Transeuropa,1988(2aed.).
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debenniposeer(elcontrol)niconstruir(lasdefiniciones)enlassocie-
dadespatriarcales.lo
¿Contraquéformasdecontrolycontraquédefinicionesdeloqueera
elcuerpofemeninosemanifestaronesasmujeres?Laformaprimariade
controldelcuerpodelasmujeresporloshombresenlassociedades
patriarcaleslaconstituyenlossistemasdeparentescoencuyocentrose
sitúalafamiliaheterosexual.Lasdefinicionesbásicasdelcuerpofemeni-
noaparecencodificadasenelsistemadegénerosvigentenesasmismas
sociedades.Yaque,comohandemostradoenlosañosochentaestudios
quecombinanpropuestasdelaantropologíaculturalconpremisasdel
pensamientofeminista,elgéneroyelparentescoseconstruyenmutua-
mente,sondosdominiosanalíticosinseparables.u
Lossistemasdeparentescobasadosenlafamiliaheterosexualsurgen
cuandomujeresy hombresevenconstreñidosavivirjuntosperma-
nentemente;esdecir,aformarorganizacionessocialesintersexualesn
lascualesla tasademasculinidad/feminidadseríaunatasanuméri-
camentequilibrada.Estaformadevidanotieneporquéserla "na-
tural",apesardequenosresultenaturalentenderlaenestostérminos.
(Lonatural,comoessabido,vienesiempredefinidoculturalmente).
Anteriormente,porloquealasmujereserefiere,ellaspodríanhaber
vividoenginecosociedadesominadasnumérica,económicaypolítica-
mentepormujeres.12Quizáloshombres(ogruposdehombres)deci-
dieranintegrarsestablementeenesasginecosociedadesy,entonces,
resultaranecesariomodificarlas reglasde convivenciaintersexual
hastaentoncesexistentes,llegándoseaformulacionesnuevas,unadelas
cualeseríalabasadaenlafamiliaheterosexual.
Elparentesconoes,necesariamente,causadedesigualdadentrelos
sexos.Puedeser,simplemente,lugarde funcionamientodiferencial
sexuado.Lasdesigualdadesseproducencuandoun sexobuscaen-
cuentramecanismosparadominarsusitemadeparentesco,transfor-
mándoloenunsistemadeparentescomatrilocalopatrilocal.Larealidad
pareceser,noobstante,quelosy lasantropólogasyetnólogasquehan
10 Hetratadoestostemasdesdeunpuntodepartidadistinto(lalecturadelDemulierum
passionibusde Trotula) en Textosy espaciosdemujeres,105-129.
11 Jane F. Collier y Sylvia J. Yanagisako,eds.,GenderandKinship.Towarda Unified
Analysis,Stanford,CA, StanfordUniversityPress,1978.He aplicadoestahipótesisen:La
construcci6nde10femeninoentremusulmanes,judfosycristianos(AI-AndalusyReinoscristianos,
siglosX-XW,"17CongresoInternacionaldeCienciasHistóricas"Madrid 1990(enprensa).
12SusanCavin,LesbianOrigins,SanFrancisco,IsmPress,1985.
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estudiadoel temanoconocensistemasdeparentescoigualitarios;aun-
que,ciertamente,varíemuchísimoellugarqueenlosdiversosmodelos
ocupacadasexoyvaríentambiénloscontenidosquesedaalofemenino
yalomasculino:13
Paraquelossitemasdeparentescointegradosporhombresy por
mujeresenproporcionesnuméricamenteequilibradasllegaranaconsti-
tuirse,tuvoqueexistiralgúntipodepactoentrehombresymujeres,un
pactoquecimentaraelnuevomodeloderelaciónintersexual.Estepacto
pudoserunpactosocialnodesigual,sencillamenteunpactoentredo~
grupossexuadosdistintos.No obstante,parecequenoesestoloque
históricamenteocurrió.Hayautorasquesostienenquelassociedades
contasasdemasculinidad/feminidadequilibradassonsiempresocieda-
despatriarcales;14esdecir,queeseposiblepactosocialnodesigualaque
mereferíanoseproducenlassociedadeshistóricasqueconocemos.15
Encualquiercaso,sísabemosquecuandolospadressehacen(quizá
mediantelaviolencia)coneldominiodelsistemadeparentesco,este
dominioparecestarsiemprehistóricamenteasociadoconlapatriloca-
lidad;esdecir,conlaresidenciadelaparejaheterosexualquecontrae
matrimonioenlaaldeadelhombre;y,portanto,estásiemprehistórica-
menteasociadoconlacirculacióndelasmujeresy laseparacióndesu
linaj~deorigen.16Peroparallegaralapatrilocalidadsehaproducido
antesotrotipodepacto.Unpactofundamental,queCarolePatemanha
llamadoelcontratosexual,(distinguiéndolo,pues,delfamosocontrato
socialdeJ.J. Rousseau).Un pactodesigualy seguramentenopacífico,
porquenoseríaunacuerdolibreentremujeresy hombres.Elcontrato
sexualseríaelpactoentrehombresobre lcuerpodelasmujeresFEste
pactoesesencialparaentenderelparentesco,elgéneroy lasubordina-
ciónsocialdelasmujeresaloshombresencualquierépocahistóricade
predominiopatriarcal.
13 Entrela muchabibliografíasobreestetema,citarédoslibrosclásicos:RaynaRapp
Reiter,ed.,TowardanAnthropologyofWomen,NuevaYork, MonthlyReviewPress,1975.
SherryB.Ormery HarrietWhitehead,OOs.,SeXUillMeaníngs.TheCulturalConstructionof
GenderandSexuality,Cambrigde,CambrigdeUniversityPress,1981.
14SusanCavin,LesbíanOrigíns,82.
15VéaseGerdaLerner,Lacreacióndelpatríarcado,trad.Barcelona,Crítica,1990.
16StephanieCoontzy retaHenderson,008.,Women'sWork,Men'sProperty.TheOrigíns
ofGenderandC;:lass,Londres,Verso,1986.
17CarolePateman,TheSexualContract,Stanford,CA, StanfordUniversityPress,1988.
Véasetambién:MontserratCabré,MontserratCarbonel1yMilagrosRivera,LahistOríadeles
dones,"L'Aven~'134(feb.l99O)57-63.
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Elcontrátosexuales,pues,previoalcontratosocialenlassociedades
patriarcales.Es,portanto,previoalaformacióndelasdesigualdadesn
lasrelacionesdeproducciónquedeterminanlapertenenciadeclasede
laspersonas;locualsupone,paralasmujeres,laintegraciónenunaclase
socialencondicionesmarcadasiemprepor la subordinación,18una
subordinaciónqueahoradescribimosconlaoscurafrase:"enrazónde
sexo".El contratosexualimplica,paralasmujeres,unapérdidamuy
importantedecontrolsobresí mismas;uncontrolqueserefierea las
funcionesquesucuerpotienecapacidadedesempeñarenlasociedad
y tambiénalascodificacionessimbólicasquedefinenloqueelcuerpo
femeninoesenlaculturadequesetrate(uncontrol,porlodemás,que
hoyporhoynoposeemosplenamentelasmujeresyqueprobablemente
noesposiblequeposeamosenlassociedadespatriarcales).
A partirdelmomentoenqueseinventay seimponeel contrato
sexual,asmujeresseintegransubordinadasenelsistemadeparentesco.
Elfactordesigualdadentrelossexosquedaintroducidoestructuralmen-
tealabasemismadelaorganizaciónsocialpatriarcal.Sialconstruirseel
parentescoseconstruyetambiénelgénero(comosostienenColliery
Yanagisako),entenderemosahoraqueel génerofemeninoaparezca
siempresubordinadoal géneromasculino;y queestaasimetríasea
fundamental propiosistemadegéneros.19ComoobservóMargaret
Meadhacemásdecincuentaños,"haganloquehaganloshombres,
aunqueseavestirmuñecosparaunaceremonia,elloaparecesiempre
dotadodemayorvalor".20
Enlassociedadesenquelospadresdominanelsistemadeparentes-
co/ sistemadegéneros,elmomentoenquelospadres(oalgunospadres)
sehacenconesedominioestambiénelmomentodecreacióndedicoto-
míasanalíticasy prácticas,deesasoposicionesbinariasfundamentales
anuestracultura,comolamismaoposiciónmasculino/ femenino,conla
jerarquíaqueesasparejasdeopuestos iemprecomportan.Estambiénel
momentode creacióndel mismoespacioprivado,con su opuestoy
superiorjerárquicoel espaciopúbHcó.Y es asimismoel momentode
creaciónde esaotrafamosadicotomía:personalfrentea político.La
18GeroaLemer,TheCreationafPatriarchy,NuevaYork,OxfordUníversityPress,1986,
140.
19SherryOrtnery HarrietWhitehead,Accountinglor SexualMeanings,Introduccióna
Id.,eds.,SexualMeanings,p.1-27. .
:IOMargaretMead,Sexoy temperamentoentressociedadesprimitivas,trad.BuenosAires,
Paid6s,1%2.
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desigualdady lasubordinacióndelasmujeresestaránentoncesper-
fectamenteorganizadas,tanperfectamentequeacabaránsiendoen-
tendidascomo"naturales".Ensufacetadesistemadeadjudicaciónde
espacios-queesunadelasdefinicionesquesehadadoparaelparen-
tesc0-21losmodelosdeparentesco dominadosporlospadresestable-
cen,pues,desdesuorigenmismounalimitaciónmuyimportantedela
movilidaddelasmujeres:ellasdebenestarecluidas(aunquexcep-
cionalmentenoloestén)enelespaciodefinidocomoprivado;loshom-
bres,porsuparte,dominanlosdosespaciosdeladicotomíaunque
operentípicamenteenelespaciopúblico.
El espacioprivadocontrapuestoal públicoqueseconstruyeal
organizarseunsistemadeparentescopatrilocalesunespacioheterose-
xualpordefinición22(aunquelahomosexualidadexistafueradeese
espacioyaunquenalgunasociedadespatriarcalesseaceptaraocasio-
nalmentelmatrimonioentrepersonasdelmismosexo).23Coneltérmi-
noheterosexualnomerefieroaquíexclusivamentea un modelode
relaciónerótica,aunquetambiénmerefieroaestarelación.Laheterose-
xualidadexpresalaobligatoriedaddelaconvivenciaentrehombresy
mujeresencondicionesdetasasdemasculinidad/feminidadnumérica-
mente quilibradas.Y expresa-puestoquenoshallamosyaenunsis-
temadeparentescodominadoporelpadre-la imposiciónsobrelas
mujeresdelmodelodesexualidadreproductiva(unmodelodesexuali-
dadqueesmasculino,24aunquenoseaelmodelodetodosloshombres)
comoúnicomodelodesexualidadqueellasdebenconocerypracticar:
queellasdeben,pues,hacerpropio.Precisamenteal centrodeestos
sistemasdeparentescosesiroasiemprelmatrimoniodeunhombrecon
21 Cit. por Celia Amorós, Violencia contralas mujeresy pactospatriarcales,en Virginia
Maquieira y Cristina Sánchez,eds.,Violenciay sociedadpatriarcal,Madrid, Fundación Pablo
Iglesias, 1990,39-53;p. 44.
22EIensayo clásico sobre estetemasigue siendo: Adrienne Rich, CompulsoryHeterose-
xualityand LesbianExistence,"Signs.JournalofWomeninCultureand Society" 5-4 (1980)
631-660.Este artículo ha provocado muchas reacciones; entre las más recientes:Deborah
Cameron,Ten Years 011:"CompulsoryHeterosexualityandLesbianExistence", 'Women.A
Cultural Review"1-1(1990)38-41.Véasetambién:CatharineA. MacKinnon,Toward a
Feminist Theoryo[ theState.CambrigdeMA, HarvardUniversityPress,1989.
23JohnE.BoswelLChristianity,SocialTolerance,andHomosexuality.GayProplein Western
EuropefromtheBeginningo[ theChristianEra IDtheFourteenthCentury.Chicago,The
UniversityofChicagoPress,1980.
24 CarlaLonzi,EscupamossobreHegel.Lamujerclit6ricaylamujervaginal,trad.Barcelona,
Anagrama,1981.Véasesobreestaautora:MariaLuisaBoccia,L'ioinrioolta.Vissutoe
pensierodi Caria Lonzi,Milán,LaTartaruga,1990.
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unamujer;unainstituciónquenoesninaturalninecesaria,sinosocial
ehistórica.
La heterosexualidadobligatoria-o el fundamentalismoheterose-
xual,cornolehallamadoTeresadeLauretis-25explicadosconstruccio-
nessocialesy simbólicasmuyimportanteshistóricamenteparalas
mujeresenelmarcodela familia:lavirginidady la "desnudez"del
cuerpofemenino.Dosconstruccionessocialesy simbólicasque,según
investigacionesdelaetnologíaydelaantropología,parecenpersisten-
tementey congranprotagonismoculturalensociedadespatriarcales
muydiversas.Dosconstruccionesquesonfundamentalesparaentender
lasformasliminaresdereligiosidady deespiritualidadfemeniname-
dievalesenlossentidosqueindicoenlahipótesisqueheformuladomás
arriba.
Lavirginidadafectaexclusivamentealcuerpofemenino.Tieneque
verconlatornadeposesióndeuncuerpofemeninoporunhombrede
fueraodedentrodesusistemadeparentescoquenohayasidoclasifi-
cadodeparienteprohibido.Laposicióndeunamujerantelavirginidad
definesulugarenelsistemadeparentesco(eldeorigenuotro);unlugar
quesueleaparecercodificadoa travésdeconceptoscorno"ciclosde
vida"o"edadesociales".Laposicióndeunamujerantelavirginidad
estádefinidaporelaccesosexualasucuerpo.Peronoporunacceso
sexualcualquiera,sinoprecisamenteporunaccesodefinidoporeldeseo
heterosexual,esedeseoheterosexualqueconformay definela sexua-
lidadreproductiva.(Deahí,porejemplo,quealavirgenviejanosela
clasifiqueyacornovirgen,sinocornosolterona).Laconstruccióncultu-
ralquellamamosvirginidadestá,portanto,estrechamenteligadacon
elcontratosexual;contratosexualque,asuvez,eslabaseocultadelos
sistemasdeparentescopatrilineares.La relaciónsexualesbianano
dialogaconlavirginidad,sondoscódigosquepertenecena sistemas
sernánticosdistintos;sondoscódigosque,aunquetratenambosde
sexualidad,nocomunicandirectamenteentresí.(Yodiríaquelavirgi-
nidadpertenecealsaberdeAtenea,lahijadeZeusquenotienemadre,
quenacedelacabezadelpadrey esladiosadeunsaberquenotiene,
pues,genealogíamaterna).Lavirginidades,portanto,cosadehombres,
cornohaescritoLuceIrigarayalinvestigarsobreel"misteriolvidado
2STeresadeLauretis,~ EssenceoftheTriang/eor,TakingtheRiskofEssentialism
Seriously:FeministTñeoryinItaly,theU.S.,andBritain,"Differences:A JournalofFeminist
CulturalStudíes"1-2(1989)1-37.
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delasgenealogíasfemeninas".26Loshombres-haescritoIrigaray-
comercianconlavirginidad elasmujeres,sesirvendeellaparaesta-
blecerlasalianzasoparajustificarguerrasentrelinajesoentrepueblos,
porqueesaloshombresaquienespertenecelavirginidadfemenina.
Laconstruccióndelavirginidadcodifica,pues,eltipooelgradode
pertenenciadelcuerpodeunamujeraunoomáshombres:la"doncella"
esdelpadre(quees,enprincipio,unparienteprohibido),y elpadre
negocialavirginidadeellahastainstalarlalcentrodeunnuevogru-
podeparentescoatravésdelmatrimonio;lascasadassondesumarido;
lasmonjasondeCristo;lasprostitutassondetodosloshombres.Enel
mundodelossímbolos,laculturapatriarcalhaconstruido,encambio,el
mitodelamaternidadvirgen;unmitodelcuallamanifestaciónmás
conocidaenOccidentesladelaVirgenMaría,peroqueesunmitoque
existeenotrasculturas.27LaantropólogaitalianaIdaMaglihainter-
pretadoestaconstrucciónenelsentidodequesetratadeunmitocuyos
"atributosmanifiestan,conclaridad,la mitomaníadelpensamiento
masculino,laproyeccióndetodoslosdeseos,conscientesinconscien-
tes,delosmachosrespectoa lafemineidad:unamujer-madrequeno
hayasidoposeídanuncapornadiey queexisteparaelhijo,enfunción
delhijo';,28
La construcciónculturalde la "desnudez"delcuerpofemenino
resulta,quizá,menosfamiliarqueladelavirginidad,perolaantropo-
logíahademostradoqueexistey quehasobrevividoacambioshistóri-
cosmuyimportantesnculturastambiénenestecasomuydistintas.Si
nosceñimosalmundomedieval,podemosdecirqueesteconstructo
fuemuyimportanteneldiscursodegénero(discursomasculinodo-
minante,portanto)delaCristiandady tambiéndelIslam;yesposible
añadirquetantoelIslamcomoelCristianismC'heredaroneseconstructo
deculturasanteriores.
Comolavirginidad,elproblemadela"desnudez"afectaúnicamente
al cuerpofemenino.Másespecíficamente,afectaal cuerpofemenino
adulto;esdecir,alcuerpofemeninodefinidocomosexuadoheterose-
xualmenteaccesible.
26Luce Irigaray, Le tempsdela différence,París, Le Livre de Poche, 1990,103-123.
21Unaaportación recienteal tema:Mary Jaoobus, In Parenthesís:ImmaculateConceptions
andFeminineDesire,en Mary Jacobus, Evelyn Fox Keller y Sally Shuttleworth, eds., Body
Polítícs; WomenandtheDíscoursesofScíence,Nueva York y Londres, Routledge, 1990,1-10.
28Subrayados de la autora. Ida Magli, La virginidad, 13.Véase también, de la misma
autora, La sessualíttlmaschl1e,Milán, Mondadori, 1989.
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Pero¿quéesestodela desnudez?No esun constructosencillo.
Empecemospordecirque,tantoenlaculturagreco-romana-cristiana
comoenelIslammedieval,elcuerpofemeninocodificadocomodesnudo
esentendidocomosexualmenteagredible,lo cualnoocurreconel
cuerpomasculinodesnudo.EnelIslamy enlasculturasárabesquele
precedieron,seentiendeporcuerpofemeninodesnudoeldelamujerque
nollevavelo,esefamosoveloquecubrelacabezayelrostromenoslos
ojos,peroquecubresiemprelaboca,yquesiguesiendohoymotivode
controversiainternacionalmente.Lo explicadela siguientemanera
FatimaMernissi:"Sielhijab[velo]esunarespuestaalaagresiónsexual,
ata'arrud,estambiénsuimagenespecular.Reflejaesaagresiónaldecir
queelcuerpofemeninoes'awra,literalmente«desnudez»,uncuerpo
vulnerableindefenso.Paralasmujeres,elhijab,comofuedefinidopor
unaMedinaensituacióndeguerracivil,esenrealidadunreconocimien-
todelacallecomounespacioenelcualla zina(lafornicación)está
permitida.Laexpresiónta'arrudcontienelaideadeviolencia,depresión,
deconstrlcción."29
EnelOccidentegreco-romano-cristiano,seentiendequeuncuerpo
femeninoestádesnudo,nocuandono llevaunveloquelecubrala
cabezay elrostro,sinocuandohabla.Especialmente,cuandohablaen
público;enelcasodelcristianismo,especialmentecuandohablaenla
iglesia,lugarcomúndeloscristianosenelcuallapalabrafemeninaes
percibidacomo"indecorosa".3OHaexplicadoasíestatradición(enloque
almundoclásicoserefiere)AnaIriarte:"A lolargodeesterecorridoen
buscadellugarreservadoalapalabrafemeninaenlacivilizaciónque
definióelsilenciocomo«elmejoradornodelamujer»,sehaidodescu-
briendoquelalíneafronterizatrazadaporlosgriegosentreeluniverso
femeninoyelmasculinoincluyelaatribuciónalaMujerdeunlenguaje
enigmáticoqueapareceíntimamenter lacionadoc nelcomportamien-
todiscretoqueéstadebeaportar.No ~óloladesnudezcomprometela
actitudpúdicainherentealIdealdefeminidad,sinotambiénelhechode
hacerseoír:enpúblico,lapalabradelasmujeres,aligualquesuscuerpos,
debeaparecerencubierta."31
2!1FatimaMemissi, WomenandIslam.An HistoricalamITheologicalEnquiry,trad.
Londres,BasilBlackwell,1991,p.182-183(ed.francesaAlbinMichel 1987).
3OEsinevitableaquílaconocidareferencia la1Corintos14:"Siquierenaprénderalgo,
queencasapreguntena susmaridos,porquenoesdecorosoparala mujerhablarenla
iglesia" .
31 Ana Iriarre, Las redesdel enigma.Vocesfemeninasen el pensamientogriego,Madrid,
Taurus,1990,145.Heutilizadoycomentadoestacitaen:La"Admirací6ndelasobrasdeDios"
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¿Cómoconectart esconceptostancomplejoscomolosqueevocan
estostextos:agredibilidadheterosexual,desnudezy palabrafemenina
pública?La antropologíaculturaly tambiénla historianospropor-
cionanalgunaspistas.Desdelaantropologíaculturalnosdicenque,en
lassociedadespatriarcales,esmuyimportantequeloslabiosfemeninos
-los labiosoralesy loslabiosvulvares-esténcerrados;deahíquese
promulguensistemáticamenteormas(quesonnormasbásicasdela
cultura)disponiendoquequedenocultos.Desdela historia,Gerda
Lemernosexplicaquefuemuyimportantenlosprocesosdecreación
delpatriarcadoelvelar,elcubrirconunvelo,alasmujeresprivadascon
elfindedistinguirlasdelasmujerespúblicas.32Estasaclaracionesnos
devuelvenprecisamentea unode los temasfundamentalesde la
hipótesisqueestoytratandoaquí:lasrelacionesentresistemadepa-
rentesco/sistemadegénerosbasadosenla familiaheterosexual,su-
bordinacióndelasmujeresa loshombresy accionesderesistencia
femenina,enestecasoenformadereligiosidadydeespiritualidad.
Pienso,enprimerlugar,queesimportanteobservarquelosorificios
delcuerpofemeninoqueelpatriarcadodeseacerradosonlabocay la
vulva;otrasaberturasmuyimportantesdelcuerpohumano,comoson
losoídosylosojos,debenpermanecer,ncambio,bienabiertos.Cerrar
todosloslabiosdelcuerpofemeninotienequeverconlaheterosexuali-
dadobligatoriay conlapérdidadecontrolsobreelpropiocuerpopor
partedelasmujeresalhacerselospadresconeldominiodelsistemade
parentesco/sistemadegéneros.Elsexofemeninodebepermanecervir-
genmientrasnoloocupeunhombre;unhombrequeidealmenteserá
aquelconquienellacontraerámatrimonio,integrándoseasí(subordi-
nada)enlainstituciónejedelsistemadeparentescoy delsistemade
géneros.En estecontexto,la violación,queseentiendesiemprede
hechocomoviolacióndeuncuerpofemenino,esunmecanismodelas
sociedadespatriarcalesquerecuerdalasmujeresquesucuerponoles
perteneceplenamente;quesucuerpopuedesersiempreinseminado,
deTeresadeCartagenay la QuereUadelas mujeres.He tratado el temadel silencio femenino
en: Textosy espaciosdemujeres,19-38;Textosdemujeresmedievalesy críticafeministacontem-
poránea,enMargarita Birriel, ed.,Nuevaspreguntas,nuevasmiradas.Fuentesparalahistoriade
las mujeres,Granada, Universidad de Granada (en prensa); y en Las escritorasde Europa:
cuestionesdeanálisis textualy depolítica sexual,en Celia del Moral, ed., Arabes,judías y
cristianas:/j;¡mujerenelmedioeoooccidenlal,Granada, Universidad deGranada (enprensa).
Sobre el silencio femenino en Roma: Eva Cantarella, TacitaMuta, /j;¡donnanellacittaantica,
Roma, Editori Riuniti, 1985.
32 Lacreacióndelpatriarcado,cap.6.
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quesucuerpopuedeversesiempreforzadoareproducirse.Despunta
aquídenuevolaestrecharelaciónentreviolenciasexuaday contrato
sexual. .
Sitodosloslabiosfemeninospermanecencerrados,usexo(esdecir,
sucuerposexuadoenfemenino)quedarásinconstruir,quedarásin
representacionessimbólicaspropias.Quedarásinconstruirporquees
conellenguaje-especialmenteconlapalabrapública,lapalabracom-
partida-conloqueseconstruyenlascategoríasdenuestracultura.Como
decíaAnalriarte,el lenguajedeellasesunlenguajenigmático,un
lenguajenciertamaneraincomprensible.Porotraparte,unsexoqueno
sedice,quenoestáconstruidoconsignospropios,quedaráfácilmente
subordinadoal sexoquetengaexistenciasimbólicapropia.Sepuede
quizáentenderahoraqueelgénerofemenino(comoafirmabalprin-
cipiodeestetrabajo)sealaconstruccióndelo femeninohechaporlos
padres,hechadesdeesaformadesubjetividadmasculina;quesea,por
tanto,loquelasmujeresdebenser,noloqueellaspiensanindepen-
dientementequeson(estoseríalo queLuceIrigarayllamael sexo
femenino).33Porloojosyporlosoídosdelasmujeresabiertospenetran
losmodelosdegénerodurantelasocialización.Perosuvulvaysuboca
debenestarcerradaso comunicarconhombres;hombresque,ideal-
mente,sonloshombresdesufamilia(asíloentendía,porejemplo,Pablo
deTarsoensufamosaCartaalosCorintios).Enestecontexto,esclavela
tesisdeAdrianaCavareroquedicequenuestronacimientosexuadoen
femeninoesprecisamenteun"hechodesnudoycrudo"(unfattonudoe
crudo), un hechoquehaquedadofuerade la cultura.34El cuerpo
femeninoestá"desnudo"porquedesprovistodecoberturasimbólica
propia,porquenopensadopory parasímismo.Setratadeuna"des-
nudezobscena"queelpatriarcadodeseainaudibleycubierta.Ladesea
inaudible invisibleporquecarecedecódigosauténticosparaleerese
cuerposexuado,y lacarenciadecódigosdescubrenlaculturavacíos
quesonfuentedeansiedady devértigo.35
33Véase,poreje~plo,Speculum.Espéculodelaotramujer,trad.Madrid,Saltés,1978;Ese
sexoqueTwesUTw,trad.Madrid,Saltés,1982.
34AdrianaCavarero,Virelanascita,en:Diotima,Metterealmondoi1mondo,93-122.
3SCarlaLonzi vió la importanciadeestetemaya aprincipiosdelosaños70cuando
escribió:"En todaslasfamilias,el penedelniñoesunaespeciederojodelhijo,alquese
aludeconcomplacenciaysininhibiciones..Elsexodelaniña,sinembargo,esignorado:no
tienenombre,ni afecto,nicarácter,ni literatura.Seaprovechasuocultamientofisiológico
paraacallarsuexistencia:larelaciónentremachoyhembranoes,pues,unarelaci6nentre
dossexos,sinoentreun sexoy sucarencia."(EscupamossobreHegel,33).
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Tenemoshasta quíformuladasalgunasdelasrelacionessocialesy
construccionessimbólicasque,enelpatriarcado,articulanlasubordi-
nacióndelasmujeresa loshombres:elcontratosexual,elsistemade
parentesco/sistemadegénerosfundadosenlaheterosexualidadobli-
gatoria,lavirginidady ladesnudezdelcuerpofemenino.Sabemosque
haquedadofuerao enlosmárgenesdelsistemapatriarcalelsexofe-
meninoentendidocomorelaciónsocialconstruidapory paralaspro-
piasmujeres.Elsiguientepasodelanálisis,queseríaelsostenerqueen
laEuropaprefeudalyfeudaldominaronformasocialespatriarcales,no
requieredemostración,yaqueesunhechoquedanporsupuestotodos
losespecialistasenlamateria.36
Hedichoalplantearmihipótesisquealgunasmujeresencontrarone
ciertasformasdereligiosidadydeespiritualidadvíasdeaccesoalcontrol
desucuerpoyvíasdecodificacióndesucuerposexuadoenfemenino.
¿Quéformasconcretastomóentoncessuresistenciacontralasformasdel
patriarcadovigentesensuépoca?
La formamásuniversalderesistenciafemeninasecentraenel
rechazodelsistemadeparentesco/sistemadegénerosbasadoenla
familiaheterosexual,esdecir,enlasexualidadreproductiva.Algunas
mujeresenieganaintegrarseenesos istemasymanifiestansudecisión
enlengualespiritual.Cuandoestadecisiónoconducealavidamo-
nástica,esasmujeresrechazanelcontratosexual;cuandoingresanen
unmonasterio,ellasadoptanunaformaficticiadeparentesco,elllamado
parentescoespiritual.Rechazanasimismoelcódigodelavirginidad,
yaquesalenfueradelasalianzasentrelinajesydelasredesdecircula-
ciónentrehombresal renunciaralmatrimonio;ellas,enrealidad,se
definenhabitualmentecomocastas,másquecomovírgenes,yeslacas-
tidadunaconstantenelproyectodevidadetodasestasmujeres.La
castidadseentiende,nprincipio,comorenuncialaheterosexualidad.
36Entrelosclásicos:JackGoody,JoanThirskyE.P.Thompson,FamilyandInheritance:
RuralSocietyin WesternEurope,1200-1800,NuevaYork,CambrigdeUniversityPress,1978;
GeorgesDuby,MedievalMarriage,Baltimore,JohnsHopkinsUniversityPress,1978,305-
324;José EnriqueRuiz Doménec,Sistemadeparentescoy teorilldelaalianzaenlasociedad
catalana(c.lOo0-c.1240),enAR Firpo,ed.,Amor,familia,sexualídad,Barcelona,Argot,1984,
113-140;DavidHerlihy,MedievalHouseholds,Cambrigde,HarvardUniversityPress,1985;
Anita Guerreau-Jalabert,Sur /esstructuresdeparentédansl'Europemédiévale,"Annales
E.5.c." (1981)1028-1049(trad.parcialenArturoR.Firpo,ed.,Amor,família,sexualidad,59-
89;ReynaPastor,ed.,Relacionesdepoder,deproducciónydeparentescoenlasEdadesMediay
Moderna,Madrid,CSIC, 1990.
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Rechazanel códigodela "desnudez"del cuerpofemeninocuando
tomanla palabradesdesucuerposexuado.Estatomadela palabraes
siemprepública,essiemprecompartida,aunquesin01vidarquelasvías
de publicidadde la voz femeninasuelenserdistintasde las vías de
publicidaddela vozmasculina.El tomarla palabrapuedeadoptarla
formadepredicación,deprofecía,dediálogoentremujeres,deescrito,
deimagen,desonido,y,también,puedetomarlaformadetextoinscrito
en el cuerpo;es decir,de manifestaciónfisiológicaque expresauna
tensióninsostenible inexpresabledeotramanera.
La resistenciafemeninaa integrarseenel sistemade parentesco/
sistemadegénerosy subúsquedadesignosconquecodificarsucuerpo
sexuadosonfenómenosque,comoelpatriarcado,tienensuhistoria.De
ahíquelasconstantesaquemehereferidotomenformasdistintasen
distintasépocasy territoriosde la Europacristiana.Veamosalgunos
ejemplos.
Durantelostresprimerossiglosdel cristianismo,lasmujeresutili-
zaronconentusiasmoy conoriginalidadlasvíasde liberaciónqueles
sugeríatambiénaellasla predicacióndelCristohistórico.37Crearony
participaronen movimientosreligiososde variostipos.Entrelas pri-
merascomunidadescristianas,el ascetismoatrajofuertementea las
mujeres,comotestimonianlosHechosapócrifos,obretodoenlaspro-
vinciasorientalesdelImperio.38TecladeIconium,Drusiana,Maximilia
dePatrasy MygdoniadeIndiasonnombresquesehanhechofamosos
porsuyinculación(almenosliteraria)conPablo,Juan,AndrésoTomás.
Peroson,además,nombresquerepresentanaunnúmeroindeterminado
demujeresque,entodosloscasos,abandonaronmáso menosespecta-
cularmenteasufamiliay sededicaronaunavidadecastidad.
En elsiglo11,elgrupomontanistatuvoentresugenteamujeresque
reivindicaronparaellaselaccesodirectoalodivinoyelusodelapalabra
profética.Parapercibirlaverdad,lacontinenciaerarequisitonecesario.
y la sabiduríalellegaala mujer(Priscilla)enformadeCristotransmu-
37Entrelosestudiosgeneralesobreel tema,citaré:ElizabethSchüsslerFiorenza,In
Memory 01Her: A Femínist TheologíealReeonstruetion01Christian Origíns, Nueva York,
Crossroad, 1983;con lareseñacríticade Luce lrigaray, EgaIesaquí?,"Critique" 43.480(1987)
420437 [trad. inglesa en "Differences" 1-2 (1989)59-76].
38Ross S. Kraemer, TheConversíon01WomentoAseeticForms01Chístianíty, "Signs" 6-2
(1980)Y SistersandWorkersíntheMídleAges,Chicago, The UniversityofChicago Press, 1989,
198-207.Steven L. Davies, TheRevolt01theWidows:TheSocial World 01/heApoerypha1Acts,
Carbondale, 11.Southern Illinois University Press, 1980.
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tadoenmujer:"Lacontinenciahacereinarlaarmonía.Loscontinentes
tienenvisionesy,al bajarlamirada,percibenaunclaramentevoces,
misteriosasy salutares.""En fonnademujer,vestidocontúnicaes-
plendorosa,Cristovinoamí,ymeinoculólasabiduríarevelándomeque
estelugaressagradoy queaquídescenderádel cielola Jerusalén
Celeste."39
Probablementeelmovimientoderesistenciafemeninamássignifi-
cativodelostresprimerosiglosdelCristianismol fonnaelqueJo-Ann
Mcnamarahallamadomovimientosde"célibesactivas".40Setratadeun
modelodevidafemeninacreadopor laspropiasmujeresdesdela
prácticasocial.Ledieronvidagruposdemujeresquerechazaronelma-
trimonioy la vidade familiaparadedicarse,viviendosolaso entre
mujeres,al estudioy a la predicacióndelcristianismopordiversos
territoriosdelImperio.Lasmujeresqueconstruyeronestemodelode
vidacélibey activafueronnormalmente,n los primerostiempos,
adultasquehabíanvividolaexperienciadelmatrimonioydelamater-
nidady quelosabandonaron,anteso despuésdela viudedad,para
integrarse,despuésdeunacrisisdeconciencia-la conversión-,enun
movimientodecarácterespiritualy social.Setratademujeresque
rechazaronelcontratosexual,osmitosdelavirginidadydela"desnu-
dez"delcuerpofemenino,yeltabúdelamovilidadfemenina.
Resultamuytentadorinterpretarcomotestimonio,chosiglosmás
tarde,delafuerzasubversivadelmodelodevidadelascélibesactivasy
desupervivenciaenlamemoriafemenina,untextodelagrandramatur-
gasajonadelsigloxHrotsvithadeGandersheim.Enlaobraquecierrael
ciclodesuscomedias,Sapienda,unaobraquesignificativamenteestá
ambientadaenlaprimeramitaddelsiglon,enlaRomadelemperador
Adriano(117-138),laprotagonistaS piencia~uepodríaserlaalegoría
delasubjetividadfemenina-y sustreshijasFe,Esperanzay Caridad,
lleganalacapitaldelImperiosinhombresdesufamiliaysededicana
predicar.Elcontenidodesupredicaciónestansubversivoqueincitaalas
mujeresadespreciarasusmaridosnegándoseatomaralimentoscon
ellosy aacostarseensucama.DiceeltextodeHrotsvitha:
39 Priscilla,cit.enTertuliano,Exhort.Cast.,PL 2;Priscilla,cit.enEpifanio,Panarion,49,
1(cit.ambasenUmbertoEco,Beatodi Liébana,Parma,FrancoMariaRicci,1973,45).
40 Jo-Ann McNamara,A NewSong.CelibateWomen in theFirstThreeChristianCenturies,
"WomenandHistory" 6-7(1983)Y NuevaYork, TheHaworthPress,1983.
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ANTIOCO
"Puesestamujerdequetehablo,exhortaanuestrosconve-
cinosaqueabandonenlosritosdenuestrosantepasadosy
seentreguenalareligióncristiana.
ADRIANO
¿y acasoprosperansusexhortaciones?
ANTIOCO
Demasiado,puesnuestrasesposasnosdesdeñan,nosdes-
precianhastael puntodequesenieganacomery auna
dormirconnosotros.
ADRIANO
Reconozcoel peligro."41
Elemperadorromanopercibe,enlalecturadeHrotsvitha,lacapaci-
dadtransgresorayelpeligroquepodíasuponerparalaconservacióndel
ordensocialestablecido,laconsignaderechazodelasexualidadydela
convivenciaheterosexualesquetransmitíaelmensajedelapredicadora
Sapiencia.
PrecisamenteenlaépocadeHrotsvitha,esmuyinteresanteconstatar
laexistenciadegruposdemujeresquesededicaronalavidareligiosa
fueradereglasydemonasterios.SetratadelasDeodicataey Deovotae,
documentadasenCataluñaentre lsigloIXyfinalesdelaEdadMedia.En
lossiglosIX,XY XI,estasmujeres,queaveceserandeclasenobleyoca-
sionalmentemadresviudas,administraronsuspropiedadesyvivieron
solasoengruposo"células"demujeresqueregularonautónomamen-
tesuvidamaterialy enpartetambiénsuvidaespiritual,fueradelos
conventosenlosquepodríanhaberingresadoy,ocasionalmente,funda-
do,yaquemuchasposeíanbienesy lospatrimoniosdealgunasfueron
cuantiosos.42
Durantelossiglosquemedianentreelaugedelmovimientodelas
célibesactivasylaépocadeHrotsvitha,quepasópartedesuvidacorno
canohesaenGa.ndersheim,elentusiasmoreligiosoy espiritualdelos
(1 Estacitaysucomentarioen:María-MilagrosRivera,Textosyespaciosdemujeres,92-
94.
42MontserratCabré,"Deodicatae"y "Deoootae".LAregulacióndela religiosidadfemenina
enloscondadoscatalanes,iglosIX-XI, enAngeJaMuñoz, ed.,lAs mujeresenelcristianismo
medieval.Imágenesteóricasy caucesdeactuaciónreligiosa,Madrid,AI-Mudayna,1989,169-
182.ParececonsiderarJasmonjasreguJaresAssumptaSerrai Clota,LAreligiosidadfeme-
nina enelmundoruralcatalánenlaBajaEdadMedia,en[bid.,324-329.
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primeros iglosdel cristianismohabíasidoabsorbidopor la Iglesia
establecida.La patrísticagastómuchaenergíaparareconducirese
movimientoalespaciomuradodelconvento,un espacioidealmente
sometidoalaclausuraenelcualelcontroldelasmujeresvolvíaaestar
abiertamented acuerdoconlaspremisasbásicasdelpatriarcado.La
célibeactivasevióasídesdobladaenvirgoy enmonaca.43No obstante,
piensoqueelmonacatofemeninopudoserunaformadereligiosidady
de espiritualidadquesatisfizolos deseosde liberaciónde algunas
mujeres.El monacatofemenino,estuvo,comohedichoantes,enlos'
márgenesdelasórdenesreligiosasporqueelcristianismoeclesiástico
definiósi(;!mprecomomasculinal mediacióni titucionalizadaentrela
greycristianay ladivinidad.44
Porsuparte,IdaMaglihademostradoqueelmonacatopudorepre-
sentarparalasnlUjeresunavíadeliberaciónderolesdegéneroimpues-
tos,yaquelespermitíarechazarlasexualidadominante,lareproduc-
ciónylaobligacióndealimentaraotros;Ylespermitíarechazaresosroles
desdelapropiaculturadominante,sdecir,sinponerapruebalaenergía
ylafuerzaqueexigeunfuncionamientodesdelosespaciosliminaresde
lasociedad.45Elmonasteriofuemuchasveces,ademásdetodoeso,un
espacioenelcualalgunasmujerespudierondedicarsealestudioy al
trábajointelectualconmenosrestriccionesqueenelmundosecular:
Eloísa,IsabeldeVillenayTeresadeÁvilasontresejemplosquedestacan
entreotrosmuchos.
Desdelosorígenesdelmonacatofemeninohasta,almenos,elsigloXII,
tenemosdatosreiterativosdeun fenómenoenel queconvergenla
43 Trato estetemaen Introduccióna lahistoriadelasmujeres(envías de publicación). So-
bre ]a clausura femenina: JaneT.Schulenburg,StrictActiueEnclosureanditsEffectsonthe
FemaleMonasticExperience(500-1100),enJohnA. Nicholsy Lillian T.Shank,eds.,Distant
Echoes.MedievalReligiousWomen,1,Kalamazoo,MI, CistercianPublications,1984,51-86.
44Surit¡.¡aldeintegraciónenlasórdenes,porejemplo,fueenalgunoscasosestudia-
dos incompleto; véaseMilagros Rivera, LasfreilasylosritosdeiniciaciónalaOrdendeSantiago
enlaEdadMedia,"QuaderníStefaníaní"7 (1988)19-26.La posiciónmarginaldelos
conventosfemeninosdentrode]amismaórden]ahaestudiadoMaríaEchániz,Lasmujeres
enlaOrdenMilitardeSantiago,Tesisdoctoralinédíta,UníversidaddeBarcelona,noviembre
1990.El monasteriocomoespacioliberadorlo hatratado:MontserratCabréi Paíret,Un
espaidedonesalsseglesX i XI. El monestirdeSantPeredelesPuel.lesdeBarcelona,Barcelona,
FundacióVivesCasajuana(enprensa).Un análisisdeconjuntodelmonacatofemenino
altomedieval:JaneT.Schulenburg,Women'sMonasticCommunities,500-1100:Patternsof
ExpansionandDecline,"Signs"14-2(1980)Y SistersandWorkersin theMiddleAges,208-239.
45Ida Maglí, Monachesimofemminile,enSerenaCastaldiy LilianaCaruso,eds.,L'altra
facciadellastoria(quellafemminile),Messína-Florencía,G. D'Anna,1975,125-132.
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resistenciafemeninalasexualidadreproductiva,eldeseodeconstruir
un lenguajespiritualy la faltade signosconvencionalesconque
expresaresaresistenciay esedeseo.Setratadeunfenómenoexclusi-
vamentefemenino,queJaneSchulenburghadenominado"mutilación
sacrificial".46Consistendeformarseelcuerpo(típicamenteelrostro)
conelpropósitodeevitareldeseoyelaccesoheterosexuales.Pareceque
unamanifestaciónfrecuentedeestefenómenofueelamputarselanariz
conelfindeevitar(cuandonobastabal palabra)elmatrimoniolavio-
lación.Seprodujoentremujeresquenodeseabancasarseyentremon-
jascuyoconventonolesproporcionabaseguridadsuficientecontrala
violación,especialmenteenelmarcodeguerrasinterioresodeinvasio-
nesextranjeras.Entornoaestefenómenosedesarrollansiemprefor-
masdiversasdelenguajespiritualy undeseoradicaldeconstruirel
cuerpocomosededeintimidadfemeninautónoma.
Precisamenteunamujerquesemutilólacaraparanocasarse,adade
Rivreulle(m.1157),hasidoconsideradarecientementecomounadelas
inspiradorasoriginariasdeunodelosgrandesmovimientosdeespi-
ritualidadfemeninadelaEuropafeudal:lasbeguinas.47Lasbeguinas
eranmujerescuyomodelodevidaestabadefinidoporlacastidad,lano
sujeciónaunaregla,lareflexiónespiritualyelestablecimientoderedes
desolidaridadconotrasmujeresenespaciosnoclaustrados.Susmo-
delosyguíasespiritualesestuvieronunasvecesenlaheterodoxia,otras
enlaortodoxia,yaqueellasdebieronelegirsegúnsusnecesidades.Co-
moenelcasodelascélibesactivas,apenasabemosdeellasmásquelo
quedejarondichosusdetractores,yaquetambiénestemodelodevida
fuecreadoporlaspropiasmujeresdesdelaprácticasocial,respondiendo
anecesidadesyadeseosmaterialesyespiritualesinmediatos,inqueni
lainstitucionalizaciónnieltestimonioescritosecontaranentresusprio-
ridades.Lasconstantesfundamentalesderechazodelsistemadepa-
rentesco/ sistemadegéneroson,sinembargo,lasmismas,aunquelas
víasdeacciónsocialseanmuydi.stintasenelsigloIIqueenelsigloXlI48.
46 JaneT.Schulenburg,TheHeroícsofV írgíníty: BrídesofChrístandSacrífícíalMutílatíon,
en Mary B.Rose, oo., Womenín theMíddle Agesand theRenaíssance.Líterary and Hístorícal
Perspectíves,Syracuse,NY, SyracuseUniversityPress,1986,29-72.
47 CarolNeel,TheOrígínsoftheBeguínes,"Signs"14-2(1989)y SístersandWorkersínthe
MíddleAges,240-260.Esteartículo recogeunaparteimportantedelanumerosabibliografía
sobrelasbeguinasenelnortey centrodeEuropa.ElenaBotinas,Julia Cabaleiroy Maria
ÁngelsDuran,investigadorasdelCentred'InvestigacióHistOricadelaDonadelaUni-
versidadeBarcelona,estánpreparandounestudiosobrelasbeguinasenCataluña.
48Gottfried Koch ha hecho una interpretación materialista impecable de laFrauenfra-
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Lasbeguinastransgredenlaobligacióndelaheterosexualidady ela
virginidadporquesequierencélibes,ignoranelmitodeladesnudez
delcuerpofemeninoporquehablanpúblicamenteentreellas,y trans-
gredeneltabúdelamovilidadfemenina,yaquerechazaronlasujeción
aunaregla.Ellasparticiparonenelproyectocomúndeconstrucciónde
unasubjetividadfemeninaconsudeseodeconstruirsucuerposexuado
desdela introspeccióny desdeel recogimientointelectualindepen-
diente.
Un ejemplomuysignificativoy destacado,enplenosigloxllI,de.
ejerciciodeformasliminaresdereligiosidadydededicaciónalconoci-
mientofueradetodovínculoinstitucionalloofreceGuglielma.Gugliel-
ma(1210-1281)fueunapensadorabohemaquevivióenMilányquees
conocidaenla'historiografíacomofundadoradelosguglielmitas,una
corrientereligiosadeclaradaheréticaporlaInquisiciónentomoal1300.
GuglielmareivindicóuncontactodirectoconCristoyconlasabiduría
delEspírituSanto,perodeclarándoselibredetodalatradicióninterpre-
tativamasculinadelapalabrasagrada.Suproyecto,unproyectoespiri-
tualrevolucionario,veíaenelsexofemeninoelcaminoderenovación
religiosaquenecesitabasuépoca.EnpalabrasdeLuisaMuraro:"Entre
losmuchosgruposymovimientosheréticosqueanimaronlasociedad
cristianahaciaelfinaldelmedioevo,losguglielmitassedistinguieron
porque nsuproyectodereformadelaIglesiaellosnoseremontanalos
idealesevangélicosdelosorígenesniengeneralanadadelpasado.Su
ideaquieresernuevayproducirunarupturaenrelaciónconelpasado.
Suideaesquelarenovacióndelasociedadcristianavendrádelsexo
femeninoyseinicióconGuglielma.
Setratapuesdeunaherejíafeminista...Sisedebieraprestaratención
solamentealostérminos,noseríacorrectodaraunaherejíamedievalun
nombreacuñadohaceapenasun siglo.Perola razónhistóricadel
feminismoesmásantiguaquelapalabraysobrepasaalaculturaenque
lapalabrafueacuñada.Larazóndelfeminismosonaquellasmujeresque
veny noaceptanlasubordinacióndesusexoalmasculino,esdecirel
hechodequelossereshumanosfemeninosseansocialmenteobligados
aajustarsusinteresespropiosalosdelotrosexO."49(Mielipsis)
ge(cuestiónmujeres)enlaEuropafeudal,aunquesinconsiderarlaexistenciadelcontrato
sexual:FrauenfrageundKetzertumimMittelalter.DieFrauenbewegungimRahmendesKatha-
rismusunddesWaldensertumsundihresozialenWürzeln(12.-14.Jahrhundert),Berlin,Akade-
mie,1962;sobrelasbeguinas,p.34-38. .
49 LuisaMuraro,GuglielmaeMaifreda.Storiadiun'eresiafemminista,Milán,LaTartaru-
ga,1985,8.
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La búsquedadecontactopersonalconlodivino,deuncontactono
mediatizadoporhombres,fueunadelasclavesdelpensamientoydela
espiritualidadqueproponíaGuglielma.Estambiénunaconstantedel
misticismofemenino.50DenuevoenpalabrasdeLuisaMuraro:"Enla
modernidad,el rechazodela subordinaciónsehaexpresadoconel
idealdelaigualdad,idealque,comoessabido,eraextrañoalasocie-
dadmedieval.Enésta,elrechazodelasubordinaciónsehaexpresado
comoexigenciafemeninadeunarelacióndirectaconDios,omejor:de
unarelaciónquenóestuvieramediadaporlarelaciónconelotrosexo."51
Relacionesdeespiritualidadfemeninasítrazadasonfundamenta-
leshistóricamenteenlosprocesosdeconstruccióndelsexofemeninopor
yparalasmujeres.Sonfundamentales,notraspalabras,enlosprocesos
deelaboracióndeunpensamientoalternativoalpensamientomasculi-
no,esepensamientoquesedeclarauniversal.
Un últimoejemplodereligiosidadliminara quevoya referirme
eseldelasmuradas.Tambiénenestecasosetratadeunapropuesta
femeninadeinterpretacióndelarelaciónconlodivino.Esquizálafor-
mamásdrásticadecrearun espaciodecontemplacióní timay de
escudriñamientointeriorqueseproduceenla sociedadmedieval.52
Las muradaseranmujeresqueserecluíandeporvidaenunacelda
tapiadaentomoasucuerpoyancladatípicamenteenelmurodeuna
ciudado deunaiglesiao monasterio;semanteníande la limosna
quelespasabalagenteporunaventanillaysededicabanalacontem-
plación.Esunfenómenourbano,claramentedelineadoenelsigloXII,
queperduródurantelrestodelaEdadMedia.Laentradaenreclusión
ibaacompañadaeunritualconsistenteenlaconfesióndelospecados,
lasustitucióndelaropamundanadeunvestidonegroindicativodela
muerte,elcantodeloficiodedifuntosylaprocesiónpública llugaren
soDatos sobre estetemaen:Peter Dinzelbachery Dieter R. Bauer, eds.,Frauenmystíkim
Mittelalter, Stuttgart, Schwabenverlag, 1985.Cristina Papa, "Traildireeilfare": Búsquedade
identidady 'Oidacotidiana,en Angela Muñoz y María del Mar Graña, eds., Religiosidad
femenina:Expectati'OQSy realidades(ss.VIII-XVIII), Madrid, AI-M udayna, 1991,73-91.
51LuisaMuraro,GuglielmaeMaifreda,8.
52Sobrelasmuradas,reclusasoemparedadas;AnnaBenvenutiPapi,"Velutinsepul-
chro":cellane reclusenella tradizioneagiograficaitaliana,enSofíaBoeschGajanoy Lucía
SebastianL oos., Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in eta preindustriale, L'Aquila,
Japadre,1984,365-456.JoséMaríaMihura,FormasdevidareligiosafemeninaenlaAndaluc{a
Medieval.Emparedadasybeatas,enAngelaMuñozy MaríadelMarGraña,oos.,Religiosidad
femenina,139-164.
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quesesituabalacelda.53Unareclusafamosa,JulianadeNorwich(h.
1342-1416),escribióunabellísimautobiografíaespiritualtituladaReve-
lationsoiDivineLave,enlacualnarralasdieciséisvisionesquetuvo
mientrasreclusaysusmeditacionessobreesasexperienciasdeconoci-
mientomísticO.54
AnnaBenvenutiPapihavistoenelfenómenodelasreclusasciertos
vínculosconlaseremitasquebuscaronenlasoledadeldesiertounavía
deperfecciónespiritualdurantelosprimerosiglosdelcristianismo.
Perolasreclusasinauguraríanunmodonuevodesentirlasoledad,una
soledadnoliteral,comoladeleremitismo,sinosimbólica,unmodode
entenderlasoledad"exteriorizadoenlaforma,conelritualdelamuerte
delmundodelosvivosydeldescendimientoalacelda/sepulcro,pero
interiorizadoconrespectoalcontenido."55Porquelasmuradashablaron
públicamentedesdesucelda,aconsejandoavisitantesqueacudíana
ellasporsufamadesantidad.
Laseremitasylasreclusasreflejarían,pues,unanecesidadespecífica-
mentefemeninademarcarfísicamentelasfronterasdesuespacioíntimo,
dedefendersedelavulnerabilidadatribuidasucuerpoporelsistema
degéneros.Unanecesidadqueseríaconsecuenciadirectadelcontrato
sexual,concretamented ldesplieguedeformasdeviolenciasexuada
quesumentenimientoparecerequerir.Enlasoledad,ellasbuscaronuna
víanomediadadeaccesoalsaber.Y,desdelaprotecciónmaterialdesus
muros,ellashablaronpúblicamenteconlaseguridadequelaceldales
convertíaenmujeresimpenetrables,nocontrolablesfísicamente;n
mujeres,encillamente,inviolables.
53 Anna Benvenuti Papi, Alibecho il fascinodeldeserto,"Memoria. Rivista diStoria delle
Donne"10(1981)11.
54Una edición asequible:Julian oí Norwich, Revelationsof DivineLave,Londres,
Penguin,1966.
55AnnaBenvenutiPapi,Alibech,10.
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